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BAŞKENT GÜNLERİ
F. Erkin’e altın sözcükler
MÜŞERREF HEKİMOĞLU
erhunde Erkin yüzyılımızın güzel 
kadınlarından biri, güzelliği özünden, 
özel kişiliğinden kaynaklanıyor.
/ Müzik devriminin bir öncüsü, Atatürk’ten 
alıyor hızını, soluğunu. Batıya açılan yolda 
ilk yolculardan biri müzik dalında. 
»^Laifl£İfl]de yapıyor öğrenimini. Çoksesli 1 
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Birçok konçertoyu ilk kez o seslendiriyor 
piyanosunda, sayısız öğrenci yetiştiriyor. 
Unutulmaz bir hoca olarak yerleşiyor 
belleklere. O öğrencilerden biri, değerli 
müzikolog Filiz Ali, ödül töreninde 
sevgiyle sesleniyor hocasına, uzun yılların 
birlikteliğiyle güzel bir portresini çiziyor. 
Küçük piyanist Emrecan Yavuz da, 
Ferhunde Hocaya Vals adlı bir parçayla 
selam veriyor. Başka bir öğrencisi, 
Kamuran Güldemir de gözleri parlayarak 
l  izliyor onu.
\  O akşam hepimizin gözleri parladı 
\  doğrusu. Ferhunde Erkin hasta, gelemiyor 
ama kızları salonda, altın madalyayı İçten 
Erkin’e veriyor Cumhurbaşkanı. Altın 
sözcüklerle yüceltiyor sanatçımızı. Sevda 
Cenap And Vakfı’nı da güzel çiçeklerle 
selamlıyor. Sayın Demirel’i mutlu 
alkışlıyor konuklar. Kimi sözlerini uyarı, 
çağrı diye yorumlayanlar var. Haksız 
değiller, ülkemizde ilginç bir dönem 
yaşanıyor, siyasal orkestralar müzik 
üretemiyor, teksesliliği yeğliyor, 
Cumhurbaşkanı da çoksesli müziğe 
katkıda bulunmanın 
önemini belirtiyor. Belki 
de belli kişilere, 
kuruluşlara sesleniyor.
Y Ö K  Başkanlığı’na 
Kemal G ürüz’ü yeniden 
ataması da bu tür 
yorumlara yol açıyor.
Hilton’da, onuruna 
düzenlenen ödül 
törenini izleyen 
saatlerde Ferhunde 
Erkin’e dönük yorumlar 
da çok güzel. Anılar, 
çağrışımlarla herkes 
ondan sözediyor, 
saygısını, hayranlığını 
belirtiyor. Aslında bir 
dost, aile toplantısı gibi, protokole bağlı 
konuklar da var ama kalabalığın ağırlığını 
her kuşaktan başkentliler veriyor. Uzun 
yılları birlikte yaşayanlar. Başkent 
yaşamına renk ve soluk verenler. Başka 
bir deyişle başkentin yaşam biçimini 
oluşturanlar. Yıllar geçiyor, kuşaklar 
değişiyor, onların konumu değişmiyor. 
Örneğin Şadan Behici Fişek, Özden ve 
Metin Toker, Metin And, Lale ve Haluk 
Kura, Ayşe ve Osman Olcay. 
Görüşmeyeli beyaz sakallı olmuş, ama 
kara mizahını koruyor! Eski Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Karadayı da, belli 
konularda suskunluğunu koruyor. Soru 
yağmurunda da ıslanmıyor hiç. Müzikten 
sözediyor gülümseyerek.
Kalabalıkta Suna Kan ile karşılaştık biran, 
geçmişe bir yolculuk, ortak antlarla. 
Ferhunde Erkin ile uzun birlikteliği var, 
sayısız ikili konserler, birlikte çaldıkları 
konçertolar, müzik tarihimizi onurlandıran 
güzel olaylar. Geçmişten geleceğe uzanan 
bir köprünün önemli bir mimarı Ferhunde 
Erkin. Çoksesli müzik yaşamında usta 
elleri, uzun soluğu var. Ülkemiz böyle 
kişilerle uzanıyor yeni yüzyıla. Güzellikler 
üreten, yaşama sevincini yeşerten 
kişilerle. Sevgi ve Mehmet Başman da 
çok mutluydu o akşam. Bir görevi yerine 
getirmenin rahatlığı içicide. Sanatçılanmızı 
halkımız da ödüllendiriyor ama böyle 
törenlerin de önemi, anlamı var.
Altın madalya bir simge bence. Ferhunde 
Erkin’in adı sanı da altın çizgilerle yer 
alacak tarihimizde. Yıllarca önce anılarını
yazdım, hayli yakından tanıdım onu. 
Dostluğundan mutluluk duydum. Ödül 
gecesinde de çok duygulandım, güzel 
çağrışımlarla, sevgiyle, saygıyla 
selamladım, teşekkür ettim ona.
Çocukluğu Ordu’da, Uzungöl kıyısında 
geçiyor, mevsimler değişirken kuşlarla 
buluşuyor, kimi kuzeyden, kimi güneyden 
gelen göçmen kuşlar. Gözlemleri, izlemleri 
kanat çırpıyor derken. Topraktan fışkırır 
gibi küçük kuşlar üretiyor, birbirinden 
güzel kuşlar şarkı söylüyor avuçlarında. 
Sevdalı bir uğraş bu.
Şimdi Atika’da o toprak kuşlar. Doğa 
Gezginleri Derneği Başkanı Zati Erbaş da, 
hiç uçmadım, diyor!
Galerinin özüne, amacına yaraşır bir sergi 
bu. Güzel kilimler, çanaklar, çömlekler 
arasında toprak kuşlar. Toprağın şarkısını 
söylüyor. Bir de baykuşlar var. Onları da 
yakından tanıyor Zati Erbaş, geceleri 
konuşuyor, karanlığın şarkısını söylüyorlar. 
Gece karanlık ama şarkılar aydınlığı 
çağrıştırıyor. Minik bir kuş, bir baykuş bir 
damla ışığa dönüşüyor avucumuzda, ya 
da ben böyle hissediyorum.
Kuşlardan horozlara dönüyorum. Ayda 
Galerisi’nde Türkan Toruntay’ın sergisi 
var. Bir duvarda horozlar, biri beyaz, biri 
gökkuşağı gibi renkli. Öteki duvarlarda da 
çiçekler, evler. Kimi bir hayal bahçesinde 
yeşermiş gibi soyut çiçekler, fırçanın 
üretkenliğini yansıtıyor. Siyah yaprakları 
var, Türkan Toruntay terslikleri belirtmek
istediğini söylüyor. Ben de çevre 
kirlenmesine tepki diye yorumluyorum. 
Evlere gelince, dağlarda ağaçlar arasında, 
mutlu bir yuvayı düşündüren evler, 
depremi çağrıştırdı bana, evini yitirenleri 
yetiştirdim odalanna. Bahçesinde 
çocuklar oynuyor, neşeyle el çırpıyor. 
Galeri Nev'deki sergi başka bir olay, eski 
dostlarla buluştum orada. Alev 
Ebüzziya’nın san çömleğini okşadım, 
sonra Ilhan Koman’ın dervişiyle döndüm. 
Stockholm’de bu nehir kıyısında Ilhan 
Koman ile geçirdiğim bir günü anımsadım. 
Ne güzel izlemler var belleğimde. Nev 
sergisi yeni boyutlar katıyor o izlemlere. 
Örneğin Alev sultana sunulan tahta derviş, 
yürüyor, dans ediyor. Alev sultan da 
saydam çanaklarında kucaklıyor onu.
Olayı mutlu yaşıyorum ama hüzün de 
bastırıyor. Bu güzellikleri kaç kişi 
görebiliyor başkentimizde. Galericiler 
özeniyor, uzun çabalardan sonra 
gerçekleşiyor bu güzellikler. Ama kaç 
öğrenci sergi geziyor acaba. Oysa bu 
sergiler onlar için çok önemli, ünlü bir 
sanatçımızın yapıtıyla karşı karşıya geliyor, 
doğrudan iletişim kuruyorlar. Ancak bu 
olanağı yeteri kadar değerlendiremiyor 
öğrenciler. Peki hocatan? Öğrencilerini 
uyarmazlar mı? Selvin, Helikon, Arda 
Galerisi’nde de çok ilginç sergiler açıldı 
son günlerde. Hepsinin ayn çağnsı, uyarısı 
var. Yozluğa, solukluğa tepki gibi. 
Duvardaki güzelliklerle yaşayarak renge, 
ışığa kavuşuyor insan. Kısa bir süre ama 
yaşama sevincini yeşertiyor.-^
Zati Erbaş ’in toprak kuşları toprağın şarkısını söylüyor.
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